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Žižekova nezavršena kopernikanska revolucija
Sažetak
S obzirom na znanstveni razvoj, psihoanaliza je uspoređivana s kopernikanskom ili dar-
vinovskom revolucijom. Freud je svoje ime uvrstio u poznatu usporedbu s Kopernikom i 
Darwinom uvodeći pojam triju udaraca čovjekovu narcizmu, određujući svoje otkriće psi-
hoanalize kao najopasniji posljednji udarac. Rad ispituje mogući kontinuitet serije najvećih 
znanstvenih revolucija u Jacquesa Derridaa i Slavoja Žižeka. Derrida je Koperniku, Darwi-
nu i Freudu dodao ime Karla Marxa kao četvrti, remeteći udarac, određujući ga ‘u ime 
revolucije’ kao znatno goreg, postavljajući nas kao Marxove nasljednike u položaj duga i 
žalovanja. Derrida je iskoristio svoje frojdovsko čitanje Marxova udarca u kontekstu užasa 
oktobarske revolucije, staljinizma, holokausta i dr., dok je Slavoj Žižek, također povezujući 
Freuda i Marxa, ispitao nasljedstvo Kopernika, Darwina i Freuda pomoću ‘mnogih dru-
gih’. Članak se usmjerava na Žižekovu ideju ‘mnogih drugih’, u kontekst stavljajući Laca-
nov povratak Freudu i prolongirajući ga u kontekstu feminističke revolucije. Zaključuje se 
da se Žižekovo obrazloženje Lacanova povratka Freuda bez i iza lacanovskog feminističko-





Psihoanaliza	 se	 u	 kontekstu	 znanstvenog	 doprinosa	 uspoređuje	 s	 koperni-





































Laplanche  je  predstavio  temu  nedovršene  revolucije,  okrenuvši  je  protiv 








Prvo	 –	 Kopernik.	 Najčitaniji	 filozof	 i	 povjesničar	 znanosti	 Thomas	 Kuhn	
objasnio	je	Kopernikov	udarac	kao	znanstvenu	revoluciju	najvećeg	razmjera.	
U	svojoj	knjizi	Kopernikanska revolucija, napisanoj još 1957. godine, Kuhn 



























naslijedio	 ideju	 da	 je	 živi	 svijet	 stvoren	 u	 skladu	 s	 višim	principima	 i	 bo-
žanskim	 stvaranjem,	 dok	 je	 sam	Darwin,	 u	 svom	 strogom	»populacijskom	
razmišljanju«,	 zapravo	predstavio	 svoje	najočitije	 protivljenje.	Ovo	glavno	
suprotstavljanje	 znanosti	 religioznom	 mišljenju	 i	 dalje	 se	 smatra	 važnim,	
možda	 čak	 i	 glavnim	doprinosom	 triju	najvećih	 znanstvenih	 revolucija	 su-
vremenom	 svijetu,	 s	Darwinom	na	 najistaknutijem	mjestu.	Međutim,	 valja	
istaknuti  da  je usporedba Freuda  i Kopernika  te onoga  što  je Kant kasnije 
nazvao	»kopernikanski	obrat«	u	usporedbi	s	Darwinom	prikladnije	smatrati	


































Derrida, Žižek i ‘mnogi drugi’?
Međutim,	u	filozofskom	čitanju	Freuda,	koje	je	Žižek	nazvao	»filozofija	kroz	
psihoanalizu«,	upravo	o	tom	najvažnijem	uvidu,	izrazimo	li	se	ironično	kao	
Lacan	–	njegova	»Stvar«	 (u	 smislu	hajdegerijanskog	»das	Ding«)	 se	 gubi.	









u drugi  smjer, daleko od Freudove  formulacije  središnjeg problema spolne 
razlike,	i	vezano	–	epistemološki	najvažnije	–	teme	seksualnosti.
Derrida	u	svojoj	knjizi	o	Marxu,	Sablasti Marxa,	nizu	Kopernik,	Darwin	 i	






































































izvesti	 duge	 stranice	 o	Kristovoj monstruoznosti	 te	 svakojakim	političkim,	
kulturnim,	 popularnim	 i	 raznim	drugim	 temama,	 ali	 ono	 što	 ima	 za	 reći	 o	
feminizmu	čini	se	simptomom	i	to	vjerojatno	najvažnijim.
Žižekova	razrada	Lacanova	povratka	Freudu	nadilazi	lacanovsko	feministič-


































tegorija	 povijesne	 analize«?	Dok,	 s	 druge	 strane,	 postoji	 toliko	 teorijskih	 i	
praktičnih	istraživanja	o	govoru	mržnje,	seksualnom	uznemiravanju,	štetnom	
govoru	itd.?	Najnovija	Žižekova	knjiga	Séxualités en travaux, objavljena na 








U	odnosu	na	Freudovu	kopernikansku	 revoluciju,	 to	 je	ono	na	 čemu	 treba	
inzistirati:	 kad	god	Freud	počne	konceptualizirati	 subjektivnost,	 on	 se	drži	
spolne	razlike.	To	je	jamačno	čak	i	njegov	najznačajniji	uvid,	njegova	inačica	
promjene	 figure	 i	podloge	koja	 se	ne	može	promatrati	 sa	 stajališta	 femini-










drugi«,	 ironično	 rečeno,	mogu	 se	 baviti	 i	 prekomjerno	 pisati	 o	 židovskom	
pitanju	(kao	što	je	to	učinio	i	sam	Marx),	ali	nikada	se	nije	usmjerio,	čak	ni	
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Žižek’s Unfinished Copernican Revolution
Abstract
Regarding scientific development, psychoanalysis has been compared to the Copernican and 
Darwinian revolution. Freud has added his name to the well-established comparison of Co-
pernicus and Darwin by introducing his notion of three blows to man’s narcissism, defining his 
discovery of psychoanalysis as the most dangerous last blow. The presentation examines the 
possible continuation of the series of the biggest scientific revolution in Jacques Derrida and 
Slavoj Žižek. Derrida has added to Copernicus, Darwin and Freud the name of Karl Marx as 
the fourth, disrupting one, defining his blow ‘in the name of the revolution’ as a much worse 
one, putting us today as Marx’s heirs in the position of debt and mourning. Derrida used the 
Freudian reading of Marx’s blow concerning the horrors of the October revolution, Stalinism, 
holocaust etc., while Slavoj Žižek – also relating Freud to Marx – examined the succession 
of Copernicus, Darwin and Freud by ‘many others’. The presentation focuses on Žižek’s idea 
of these ‘many others’, putting it in the context of Lacan’s return to Freud and prolonging it 
regarding the feminist revolution. The conclusion is made that Žižek’s elaboration of Lacan’s 
return of Freud, without and beyond the Lacanian feminist-psychoanalytic insistence on the 
centrality of sexual difference, can be understood as Žižek’s unfinished Copernican revolution.
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